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  		 ࣏࣮ࢳࣗࣥ ࢾࢻࢗࣥ ࢩࢳࣗࣥ
㐣ཤ ᏶ᡂ┦ 	 ࣏࣮࣮࢟ࣗࢱࣥ5 ࢾ࣑࣮ࣗࢱࣥ5 ࢩ࣮ࣗࢱࣥ5
  		 ࣏࣮ࢳࣕࣥ ࢾࢲࣥ ࢩࢳࣕࣥ
 㐍⾜┦ 	 ࣏࣮࣮࢟ࣗࢱࣥ5 ࢾ࣑࣮ࣗࢱࣥ5 ࢩ࣮ࣗࢱࣥ5



















   ኴ㑻ࡣ ࡝ࡇ㸽
    ࢔࣮ࣜࣕ ࣊ࣖࣀࣥࢸ࢕ ࢩࣗࢡࢲ࢖ 㹹ࢩࣗ࢖㸭ࢩࣗࣥ㹻ࠋ
   ᙼ ࡣ  㒊ᒇ ࡛   ᐟ㢟㸦ࢆ㸧  ࡋ࠾ࡿࠋ⳥ !!4

ඃ຾ೃ⿵ࡢࢳ࣮࣒࡜୓ᖺ᭱ୗ఩ࡢ7ࢳ࣮࣒ࡀᑐᡓࡍࡿࡢࢆ⪺࠸࡚
     ࢳ࣮࣒ࢾ ࣁࢱࢼ࣮ࢪ 㹹ࣁࢳࣗ࢖㸭ࣁࢳࣗࣥ㹻ࠋ
   ࢳ࣮࣒ࡀ ᚲࡎ     ຾ࡘ ྠ








   ࢔ࢵ ࢔࣐࢝ࣛ  ࢱ࣮ࣟ࢞ 㹹࢟ࣗ࢖㸭5࢟ࣗࣥ㹻ࠋ
   ࠶ࡗ ྥࡇ࠺࠿ࡽ ኴ㑻ࡀ    ᮶ࡿࠋ⳥ !!4"
! ᮌ㝜࡛ఇࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡁ㸪⻼ࡢኌ࡟Ẽ௜࠸࡚
࢔ࢵ ࢔ࢩࣕࢩࣕࢾ 㹹ࢼ࢟ࣗ࢖㸭5ࢼ࢟ࣗࣥ㹻ࠋ
࠶ࡗ ⻼ࡀ     㬆ࡃ㸦㬆ࡁ࠾ࡿ㸧ࠋ ྠ"

 ࣡ࢱࢾ 㹹࣑ࣖࣗ࢖㸭5࣑ࣖࣗࣥ㹻ࠋ㸦ヰࡋᡭࡢ㌟࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿឤぬࡢㄝ᫂㸧




















ࢱ࣮ࣟࣖ ࢾ࣮ ࢩࣗ࢖࢞ࠋ㸼 ࣊ࣖࣀࣥࢸ࢕ ࣮࣋ࣥ࢟ࣙࢩࣗ࢖ࠋ
  ኴ㑻 ఱ㸦ࢆ㸧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ㒊ᒇ࡛    ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࠋ⳥
ࢱ࣮ࣟࣖ ᪥᭙᪥ࣥࣖ ࣮ࣖࢾࢱࢩ࢟ࢼ࢞ ࢩࣗ࢖࢖࣮ࠋ㸼ࢩࣗ࢖ࢲ࣮ࠋ
  ኴ㑻ࡣ ᪥᭙᪥࡟ࡣ ᐙ஦ᡭఏ࠸࡞࡝ ࡋ࠾ࡿ࠿ࠋ ࡋ࠾ࡿ ྠ
ࢱ࣮ࣟࣖ ࢖ࢳ ࢟ࣗࣥ࢞ࠋ㸼 ࢔ࢵࢳ࣮ࣕ ࢟ࣗࣥࠋ
  ኴ㑻ࡣ  ࠸ࡘ ᮶ࡿࡢࠋ ᫂᪥    ᮶ࡿࠋ ྠ
ࣘࣇ࢖ࣖ ࢾ࣮ ࢥࣞࣥ࢞ࠋ
ኤ㣗ࡣ  ఱ  㣗࡭ࡿ㸽 ྠ
ࢱ࣮ࣟ ࣮࢘ࣟ ࢔ࢵࢳ࣮ࣕ ࢺࢩࣙ࢝ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖࣑࣮࢟ࣗࣥࠋ
ኴ㑻 ྩࡣ ᫂᪥ ᅗ᭩㤋࡟     ⾜ࡃ㸽 ྠ
 㸪 ࡣⓎヰ᫬࡟࠾ࡅࡿኴ㑻ࡢືస࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㸪 ࡣ୙ᐃ᫬㸪 㸪 ࡣ
ᮍ᮶࡟࠾ࡅࡿ⪺ࡁᡭࡸኴ㑻ࡢືస࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛㸪 㸪 ࡛ࡣ ᙧ㸦 㸧
ࡀ㸪 㸪 㸪 ࡛ࡣ ᙧ㸦 㸧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 㸪 ࡛ࡣ㸪
⪺ࡁᡭࡀኴ㑻ࡢ஦ែ࡟ࡘ࠸࡚ ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛㉁ၥࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛㸪 ᙧ㸦 㸧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᮍ᮶࡟⏕ࡌࡿ஦ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ヰࡋ
ᡭࡶ⪺ࡁᡭࡶ ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪 㸪 㸪 ࡛ࡣ ᙧ㸦
㸧ࡀ౑ࢃࢀࡿࠋ
㸱㸲 ୺ㄒࡀ୍ே⛠ࡢሙྜ
 ୺ㄒࡀ୍ே⛠ࡢሙྜ㸪 ᙧ㸦 㸧࡟ࡼࡿ᝟ሗࢆ⾲ࡍᙧᘧࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜
ࡣ㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ౛࡛ࡶ ᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪 ᙧࡀ౑ࢃࢀࡿࠋ
࣮࢘ࣟ ࢩࣗࢡࢲ࢖ࣖ ࢼࣛࢳ࣑࣮ࣕࠋ
   ྩࡣ  ᐟ㢟  ࡣ ῭ࢇࡔࡢ࠿ࠋ
 㸦⚾ࡣ㸧 ࢼ࣐࢝ࣛ 㹹 ࢩࣗ࢖ࠋ㸭ࢩࣗࣥࠋ
       ࡇࢀ࠿ࡽ    ࡍࡿࠋ⳥
 ࡓࡔࡋ㸪ᮍ᮶࡟⏕ࡌࡿ஦ែ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ ᙧ㸦 㸧ࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠋ
๓⠇ࡢ 㸪 㸪 㸪 ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᮍ᮶ࡢ஦ែ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 ࡞ᑐ❧
ࡀ୰࿴ࡍࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣮࢘ࣟ ࢩࣗࢡࢲ࢖ࣖ ࢩࣛࣥࢾ࢖ࠋ










  ኴ㑻 ࡣ ࡝ࡇ㸽
 ࢔࣮ࣜࣕ ࣊ࣖࣀࣥࢸ࢕ ࢩࣗࢡࢲ࢖ 㹹ࢩࣗ࢖㸭ࢩࣗࣥ㹻ࠋ
   ᙼ ࡣ  㒊ᒇ ࡛   ᐟ㢟㸦ࢆ㸧  ࡋ࠾ࡿࠋ⳥
ඃ຾ೃ⿵ࡢ ࢳ࣮࣒࡜୓ᖺ᭱ୗ఩ࡢ ࢳ࣮࣒ࡀᑐᡓࡍࡿࡢࢆ⪺࠸࡚
 ࢳ࣮࣒ࢾ ࣁࢱࢼ࣮ࢪ 㹹ࣁࢳࣗ࢖㸭ࣁࢳࣗࣥ㹻ࠋ
   ࢳ࣮࣒ࡀ ᚲࡎ     ຾ࡘ ྠ





  ࢔ࢵ ࢔࣐࢝ࣛ  ࢱ࣮ࣟ࢞ 㹹࢟ࣗ࢖㸭 ࢟ࣗࣥ㹻ࠋ
  ࠶ࡗ ྥࡇ࠺࠿ࡽ ኴ㑻ࡀ    ᮶ࡿࠋ⳥
ᮌ㝜࡛ఇࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡁ㸪⻼ࡢኌ࡟Ẽ௜࠸࡚
࢔ࢵ ࢔ࢩࣕࢩࣕࢾ 㹹ࢼ࢟ࣗ࢖㸭 ࢼ࢟ࣗࣥ㹻ࠋ
࠶ࡗ ⻼ࡀ     㬆ࡃ㸦㬆ࡁ࠾ࡿ㸧ࠋ ྠ
࣡ࢱࢾ 㹹࣑ࣖࣗ࢖㸭 ࣑ࣖࣗࣥ㹻ࠋ㸦ヰࡋᡭࡢ㌟࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿឤぬࡢㄝ᫂㸧
⭡ࡀ   ③ࡴࠋྠ












 ࢱ࣮ࣟࣖ ࢾ࣮ ࢩࣗ࢖࢞ࠋ㸼 ࣊ࣖࣀࣥࢸ࢕ ࣮࣋ࣥ࢟ࣙࢩࣗ࢖ࠋ
   ኴ㑻 ఱ㸦ࢆ㸧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ㒊ᒇ࡛    ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࠋ⳥ !!4

 ࢱ࣮ࣟࣖ ᪥᭙᪥ࣥࣖ ࣮ࣖࢾࢱࢩ࢟ࢼ࢞ ࢩࣗ࢖࢖࣮ࠋ㸼ࢩࣗ࢖ࢲ࣮ࠋ
   ኴ㑻ࡣ ᪥᭙᪥࡟ࡣ ᐙ஦ᡭఏ࠸࡞࡝ ࡋ࠾ࡿ࠿ࠋ ࡋ࠾ࡿ ྠ

" ࢱ࣮ࣟࣖ ࢖ࢳ ࢟ࣗࣥ࢞ࠋ㸼 ࢔ࢵࢳ࣮ࣕ ࢟ࣗࣥࠋ
   ኴ㑻ࡣ  ࠸ࡘ ᮶ࡿࡢࠋ ᫂᪥    ᮶ࡿࠋ ྠ

 ࣘࣇ࢖ࣖ ࢾ࣮ ࢥࣞࣥ࢞ࠋ
ኤ㣗ࡣ  ఱ  㣗࡭ࡿ㸽 ྠ

 ࢱ࣮ࣟ ࣮࢘ࣟ ࢔ࢵࢳ࣮ࣕ ࢺࢩࣙ࢝ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖࣑࣮࢟ࣗࣥࠋ















 4࣮࢘ࣟ ࢩࣗࢡࢲ࢖ࣖ ࢼࣛࢳ࣑࣮ࣕࠋ
    ྩࡣ  ᐟ㢟  ࡣ ῭ࢇࡔࡢ࠿ࠋ
    $㸦⚾ࡣ㸧 ࢼ࣐࢝ࣛ 㹹5ࢩࣗ࢖ࠋ㸭ࢩࣗࣥࠋ8
        ࡇࢀ࠿ࡽ    ࡍࡿࠋ⳥ !!4






 6࣮࢘ࣟ ࢩࣗࢡࢲ࢖ࣖ ࢩࣛࣥࢾ࢖ࠋ 





    $㸦⚾ࡣ㸧ࢼ࣐࢝ࣛ ࢩࣗ࢖࣮ࣚࠋ
        ࡇࢀ࠿ࡽ ࡍࡿ ࡼࠋྠ

㸱㸳 ᙧᐜモ࡟⌧ࢀࡿ㸰✀㢮ࡢᙧ





ࡋࡓࠋ⩣᪥㸪ྠ ൉࡟ࠕࡸࡗࡥࡾᮅ㣗ࢆ㣗࡭࡞࠸࡜࠾⭡ࡀࡍࡃ ࡜ࠖゝ࠺ 9 ࣮ࣚ
ࢩࣕ࢖
   $ᮅ㣗ࢆ㣗࡭ࡎ࡟Ⓩᰯࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶ࡟ぶࡀࠕ㣗࡭࡞࠸࡜࠾⭡ࡀࡍࡃ ࡜ࠖゝ




















































 ୖࡢ౛ࢆぢࡿ࡜㸪℩␃᪉ゝࡢࣤࣜᙧࡣ୚ㄽ᪉ゝࡢ ࡢᙧ㸦 ᙧ㸧࡜࡯࡜
ࢇ࡝ྠࡌ౑ࢃࢀ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⌮⌧㇟ࡢ࡜ࡁ࡟ヰࡋᡭ⮬㌟ࡢࡇ࡜ࢆ࣓ࣀ࣐࢚ᛶ࡛⾲⌧ࡍ
ࡿࡢࡶ㸪୚ㄽ᪉ゝࡢ ࣡ࢱࢾ ࣑ࣖࣗ࢖㸦⭡ࡀ③ࡴ㸧ࡀ ࡢᙧ㸦 ᙧ㸧
࡛࠶ࡿࡢ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ







ࡾᙧ࡟ࡣࠕά⏝ㄒᑿࡀ㹼 ࡢࡶࡢ࡜㹼 ࡢࡶࡢ࡜ࡢ஧ᙧࡀ࠶ࠖࡾ㸪ࠕ㹼 ࡣᐈほⓗ࡟᰿ᣐࡢ
࠶ࡿ஦ែ࡟ᑐࡍࡿ᩿ᐃࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪㹼 ࡣヰࡋᡭࡢឤືࢆ⾲⌧ࡍࡿࠖ ࡜
࠸࠺ࠋ 㸪 㸪 ࡀ㹼 ᙧ㸪 㸪 㸪 ࡀ㹼 ᙧࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ





ྠ ࠋࡼ ࡿࡍ ࡽ࠿ࢀࡇ       
ᙧࡢ㢮✀㸰ࡿࢀ⌧࡟モᐜᙧ 㸳㸱
ᙧ 㸧㸲㸦࠺ࡑヰ࡛ⴥゝࡢㄽ୚ ࠗࠋࡿ࠶ࡀ㢮✀㸰ࡢᙧ ࡜ᙧ ࡶ࡟ᙧࡾษ࠸ゝࡢモᐜᙧ 
ࠋࡿࡍ⏝ᘬࢆ౛ࡢᙧ ࡜ᙧ ࡽ࠿ ࠘ᅗព⌧⾲ モຓ モᐜ
ࢆ࠸ᛮ࠸ࡌࡶࡦ㸪୰ົ໅㸪ࡋ໅ฟ࡟ࡎࡽྲྀࢆ㣗ᮅ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࢀ㐜࡟♫఍
࣮ࣚ  ࠺ゝ࡜ࠖ ࡃࡍࡀ⭡࠾࡜࠸࡞࡭㣗ࢆ㣗ᮅࡾࡥࡗࡸࠕ࡟൉ 㸪ྠ᪥⩣ࠋࡓࡋ
࢖ࣕࢩ
ゝ࡜ࠖ ࡃࡍࡀ⭡࠾࡜࠸࡞࡭㣗ࠕࡀぶ࡟ࡶ࡝Ꮚࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᰯⓏ࡟ࡎ࡭㣗ࢆ㣗ᮅ 
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 ᏶ᡂ┦ 㐍⾜┦ ⤖ᯝ┦
ᮾ᪥ᮏ᪉ゝ ㄞ࣒ ㄞࣥࢹ࢖ࣝ
す᪥ᮏ᪉ゝ ㄞ࣒ ㄞ࣑ࣚࣝ ㄞࣥࢻࣝ

⾲㸱 す᪥ᮏ᪉ゝࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ⾲⌧
 ᏶ᡂ┦ 㹼ࣝ 㐍⾜┦ 㹼ࣚࣝ ⤖ᯝ┦ 㹼ࢺࣝ
ືసືモ ㄞ࣒ ㄞ࣑ࣚࣝ ㄞࣥࢻࣝ








ືモࡢ✀㢮 ⮬௚ ᏶ᡂ┦ 㐍⾜┦ ⤖ᯝ┦
ືసືモ ⮬ືモ Ἵࢡ Ἵ࢟ࣚࣝ    Ἵ࢖ࢺࣝ
௚ືモ ㄞ࣒ ㄞ࣑ࣚࣝ ㄞࣥࢻࣝ
ኚ໬ືモ ⮬ືモ Ṛࢾ Ṛࢽࣚࣝ Ṛࣥࢻࣝ








  ࢱ࣮ࣟࢳࣕࣥ࢞ 㹹ࢼ࢟ࣚࣝࣚ㸭 ࢼ࢖ࢺࣝࣚ㹻ࠋ
   ኴ㑻ࡕࡷࢇࡀ   Ἵ࠸࡚࠸ࡿࡼࠋ
  㫽ࡢኌࡀ࡝ࡇ࠿ࡽ࠿⪺ࡇ࠼ࡿ
 ࢻࢵ࢝ࢹ ࢺࣜ࢞ 㹹ࢼ࢟ࣚࣝࣚ㸭ࢼ࢖ࢺࣝࣚ㹻ࠋ
 ࡝ࡇ࠿࡛ 㫽ࡀ   㬆࠸࡚࠸ࡿࡼࠋ
⮬ศࡢ㒊ᒇࡢ┠ぬࡲࡋ᫬ィࢆṆࡵࡓࡢ࡟㡢ࡀṆࡲࡽ࡞࠸
 ࣐ࢲ 㹹ࢼࣜࣚࣝ㸭 ࢼࢵࢺࣝ㹻
 ࡲࡔ  㬆ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡝ࡇ࠿࡛ࢧ࢖ࣞࣥࡀࡎࡗ࡜㬆ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ
 ࣐ࢲ 㹹ࢼࣜࣚࣝ㸭ࢼࢵࢺࣝ㹻





































す᪥ᮏ᪉ゝ ㄞ࣒ ㄞ࣑ࣚࣝ ㄞࣥࢻࣝ
⾲㸱 す᪥ᮏ᪉ゝࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ⾲⌧
᏶ᡂ┦ 㹼ࣝ 㐍⾜┦ 㹼ࣚࣝ ⤖ᯝ┦ 㹼ࢺࣝ
ືసືモ ㄞ࣒ ㄞ࣑ࣚࣝ ㄞࣥࢻࣝ





ືモࡢ✀㢮 ⮬௚ ᏶ᡂ┦ 㐍⾜┦ ⤖ᯝ┦
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木部 暢子
「奄美・沖縄の言語研究から －奄美方言のエビデンシャリティ－」
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